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 ᚰ୙඲ࡢ᰿἞⒪ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᚰ⮚⛣᳜࡟ኚࢃࡿ෌⏕་⒪ࡢᐇ⌧ࡀᛴົ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊
✲ࡣࠊከ⬟ᛶᖿ⣽⬊࡟⏤᮶ࡍࡿᚰ➽⣽⬊ࢆ⣧໬ࡍࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊṇ
ᖖ࡞ࣉࣜ࢜ࣥࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢⓎ⌧࡟╔┠ࡋࠊศ໬ㄏᑟᚋࡢ⣽⬊ᅇ཰᫬ᮇ࡟ࡼࡾࣉࣜ࢜ࣥ㝧ᛶ
⣽⬊ࡢᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟66($ᢠయࢆ⏝࠸࡚ࠊࣉࣜ࢜ࣥ㝧ᛶ⣽⬊࠿
ࡽ66($㝧ᛶࡢቑṪ⣽⬊ࢆ㝖ཤࡋࠊቑṪ⬟ࡢ࡞࠸Ᏻ඲࡞ᚰ➽⣽⬊ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ
♧ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡣከ⬟ᛶᖿ⣽⬊ࢆ⏝࠸ࡓ⣽⬊⛣᳜࡟ࡼࡿᚰ⮚ࡢ෌⏕་⒪ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ
Ᏻ඲࡞⣽⬊ศ⏬ࢆྠᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ෌⏕་⒪Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛ⾡Ỉ‽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜
ㄆࡵࡿࠋ
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